






































































































DR SHEIKH AWADZ berlatar belakang TPU di Serdang, Selangor yang akan dibuka kepada orang ramai
sebagai tempat rekreasi menjelang 2005.
